




Contlnllando con nuestro propósito de
exponer, vulgarizando, las enfermedades
infecciosas, hoy le toca en turno a la Vi-
ruela; enfermedad que todos conocemos
por referencia, pues ya casi no se regis-
tran en la cHnica más que casos aislados,
corrientes fuera de las regiones montaña·
sas, pueden ser aplicadas a la intercomu-
nicación de los pueblos situados en sus
márgenes, reemprnzando ventajosamente
en cuanto al transporte de mercancías, a
las vias ferreas por su economla. sencillez
de explotación y facilidad que muchos
rlos ofrecen para ponerse en condiciones
navegables. Efectivamente, se precisa el
encauzamiento de las:aguas que circulan
serpenteando por anchos cauces en algu-
nos puntos de su trayectoria, disponién-
dose en su lugar cauces algún tanto pro·
fundos para que puedan desplazarse bar-
cos que transporten de cien a doscientas
toneladas y que entonces sustituyese ven-
tajosamente a los ferrocarriles secunda·
rios.
Ciertamente que este encauzamiento de
los ríos caudalosas supone gastos, en al#
gunos costosos, pero ante el beneficio
que estas obras pueden proporcionar a
los pueblos y regiones, no deben omitirse
presupuestos razonables, pues necesaria-
mente, estas obras corno los canales, pue·
den considerarse de muy larga duración,
siendo también pequenos los gastos de
entretenimiento.
De otra parte, la disposición de los ríos
caudalosos en vlas fluviales permite la
utilización más fácil de los desniveles o
saltos de agua para desarrollar energía
hidráulica.
Es evidente que en los rlos a disponer
para la navegación, cuyo caudal a pesar
de ser importa,lte no sea en cantidad sufi-
ciente para que esta pueda realizarse en
épocas de estiaje, se exigen la conslruc-
ción de pantanos que regularicen en todas
las epocas este caudal.
Actualmente en España se realiza por
los rlos caudalosos el transporte de milla·
res de metros cúbicos de maderas para
construcciones, formando almadias, sien-
do esta la única aplicación de sus suaveS
pendientes o desniveles.
Toda nueva vla de comunicación entre
los pueblos es una riqueza para la region
e indudablemente la disposición de los
rlos para los transportes contribuirá al au-
mento de trafico y de actividad entre SU$
comarcas o zonas.
(CONTINUACiÓN)
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador




IlIante, y ello parece demostrar que no iie
estiman peligrosos ni a Guillermo segun-
do ni a sus Cascos de Acero. El primero
cayó sin grandeza y ni el ni sus secuaces
se encuentran en condiciones de volver
las cosas al ser y estado que tenían antes.
Lo anterior a 1914 se hundio para no sur-
gir jamás. pues entre aquello y hoy me-
dian mares de sangre imposibles de sal-
var.
En las nuevas generaciones predomi-
nan otras ansias que las que acuciaron a
los hombres anteriores a la guerra. Se
busca, por todos los medios, el.bienestar
y es distinta la concepción de la vida hu-
mana. Acaso, con lo presente, padezcan
instituciones como la de la famila y deSll~
parezcan normas morales que hasta aqul
hemos considerado como intangibles, pe-
ro, en cambio, se Percibe, se toca, se
masca en el ambiente el santo horror a la
guerra impuesta casi siempre por razones
o de familia o por el deseo de un hombre
de pelsar a la posteridaJ con la frente ce-
ñida por los laureles de un Alejandro, de
un Carlos Vade un Napcleón.
.Las masas estaban compuestas por oo·
rregos dóciles que obedeclan al pastor ¡de
tanda, que les hacia creer en un patriotis-
mo mal entelldido y que solo tenia como
aspiraciones no la grandeza de la patria,
que debe ser sagrada para todos y enal-
tecida por todos y defen":ida con uñas y
dientes, en caso de agresión, si no la del
conductor del rebaño, no siempre digno y
capacitado.
B. Lois.
Madrid 1.0 de Diciembre de 1929.
La navegación flUVial
Se han pueiilo a la orden del día los
proyectos de utilización de las vías fluvia-
les COlIJO medio económico y activo de
comercio entre todos los pueblos, inten-
sificando la comunicación por los canales
y ríos, disponiendo estos las condiciones
aptas para la navegación.
Este aprovechamiento de los suaves
desniveles de los rfos para la conducción
de barcos que lleven toneladas de mer-
cancías de unos a otros puehlos situados
en las márgenes, es el medio más econó·
mico de transporte. pU/ts en las conduc-
ciones aguas abajo el gasto de fuerza es
nulo y para los transportes en sentido
contrario se disponen de tractores de ga-
solina que remolcan una o varias barcazas
cargadas o bIen se disponen los molares
de gasolina sobre las mismas barcazas de
carga venciendo con su potencia la resis-
tencia opuesta por la corriente del agua.
Las vlas fluvl.les sientan en España un
problema de importancia. Puede afirmarse
que dado el importante caudal de m~chas
vias espal101as y el declive suave de sus
•
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Sin embargo. no ha desaparecido la
guerra, cuyos ecos 110S llegan d<' la fron-
tera ruso·mallchuriana, como si el hombre
tuviera Ulla \'iva satisfaccion en destro-
zarse.
y por aqui, por este continente donde
aun quedan granadas y gases en los Que
fueron campos de batalla que siguen cau-
sando victimas, persiste una ideología
guerrera que cuatro millones de alemanes
proclaman con su petición de plebiscito
contra el plan Young y los conservadores
franceses, más timidamente, alientan, tra-
tando de hacer fracasar la politica pacifi~­
ta de Briand y los fascistas italianos pre·
conizan con sus sueños imperialistas en
el Mediterráneo.
Solo una propaganda activa, incesante,
que arrastra ya a millones y millones de
sere.. , que acabará por imponerse, hará
que el mundo entero se revuelva airado
contra quienes traten de volver a lo pasa-
do, yen esa propaganda, reconozcamos-
lo, cabe principalfsirna parte a la mujer de
hoy, sensible a los problemas palpitantes
dal dfa, comorensiva, inteligente y dE:seo-
58 de prestar su concurso,. indispensable
ya, a los acuciosos afanes de cada día,
que los hombres solos somos incapaces
de resolver.
¿Qué importa que haya quedado de-
sierto el premio Nobel para la Paz, en
este año, próximo a fenecer, si, a pesar
de ello, están en todas las manos libros
corno (Sin novedad en el frente~ (El fue-
go~ eLos que teníamos doce ai'íos~ y
(Guerra', que constituyen por sf solos la
mayor diatriba y la mejor propaganda
contra las matanzas de hombres organiza-
dos, como las de 1914 a 1918, que recor-
damos con espanto?
Aquello no puede volver ni debe vol-
ver. Tiene que quedar COIllO trisle reruer'
do de tiempos de barbarie.
Los enemigos de ayer se presentan
juntos a condenar la guerra, como lo aca-
ban de hacer en Inglaterra. con el aplau-
so general, esos dos marinos, alemán el
uno, británico el otro, en un lllltin publico
para darse un abrazo fraternal, y como lo
hacen hoy domingo en Ch,uwigny fran-
ceses y alemanes con el mismo objeto.
Se dirá que tambien tilas antes de la de·
claración de guerra y de la fulminante in-
\'asión de Belgica, regresaba jaurés ti Pa-
rls de una reunión socialist<t en Alemania,
satisfecho y optimista. creyendo que la
paz no se turbarla porque lo impedirían
los socialdelllocratas dlemanes y el prole-
tariado frances. La b31a asesina de UI1 ca-
melia! du roi evitó a jaurés el gran dolor
de ver deshechas sus ilusionesj pero de
1914 a 1929 el mundo ha dado un I)aso
de gigante y lo que fue posible en 1914
no es, por fortuna, hacedero ahora.
Obsérvese que hasta la vuelta del Kai-
ser a Alemania es cosa acordada por un
Gobierno como el del Reich, que preside,
en calidad de Canciller, un socialista mi-
..~
JACA: Una peseta trimestre.
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céntimos J u.e v /la
CZJendición
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Se ha declarado l.1esierto para este año
el premio Nobel de la Paz ¿Es que no ha
habido en 1929 ningün pacífico digno de
ser recompensado con el preciado galar-
dón? ¿Es que se ha retrocedido en el ca·
mino de guerra a la guerra y de que en el
humano vuelven a agitarse todos los ata·
\'icos sentimientos del nacionalismo feroz
que nos llevaron a la gran tragedia últi-
ma?
No, no es eso, aunque en Alemania y
én Francia y en el mundo entero siga ha-
biendo quien desee el engrandecimiento
de su respectiva patria, sin importarle
que se asiente sobre un montan de ruínas
producidas par la catástrofe.
Sin duda, el jurado no ha encontrado
entre los aspirantes al premio, suficientes
méritos para otorgarlo a ninguno de
ellos,
Con Clemenceau, gran escamoteador
en Versalles de los catorce puntos de Vil-
SOn, desaparece IR figura más representa-
tiva.de la revanche en Francia, eso si,
después de haber logrado la satisfacción
de toda su larga vida publica de podt>r
romper el Tratado impuesto por Bismark
sustituyéndolo por el que él hizo aceptar
a los alemanes.
Es posible que, en ningún año de la
post guerra, se haya escrito tanto y se
haya laborado de modo lan intenso por
la paz como en 1929.
En libros, en el cine, en conferencias,
en mitines, de todos modos y en ladas
las formas se ha tratado de hacer odiosa
la guerra, llevando al ánimo del lector y
del espectador y del oyente la visión de
la hecatombe con todos sus horrores y
,tOda su bárbara destrucción, hecatombe
que hemos vivido en común, unos como
actores, otros como testigos y todos co-
mo vlctimas .
SR SUPLICA. A TODOS LOS PIELES
ACUDAN A OANAU LA. INDUL-
GENCIA PLENARIA, HABlEN·
DO ANTes CONFESADO y COMUL-
OADO.
tOe nuestro Redactor·correspon981)
LA DARA EL ILMO. y RVDMO. SE-
I'iOR OBISPO EL DIA 8 FESTIVIDAD
DE LA INMACULADA CONCEPCION
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL.


















































El pasado lunes por la mañana se ha
celebrado el enlace matrimonial de la se·
ñorita de esta ciudad Paca Coro con el
jóven Practicante y buen amIgo nuestro
don Aurelio Dafonte.
La ceremonia nupclal efectuóse en la
Iglesia del Carmen actuando como padri'
nos la señora dalla Maria Luisa Dafonfe
de Cenjor y don Miguel Coro hermanOS
respectivos de los contrayentes.
Bendijo la unión el M. J. Sr. don
Gonzalo Franganillo Canónigo Lectoral
de esta Santa Iglesia Catedral quien se·
guidamente dlrigíó il los contrayentes una
sentida y belllsima plática que fué eSCU'




dad se añaden lambién a toda emoción,
idea etc., haciendo unidad con ellos, co-
1110 las armónicas con el lono pr:ncipal.
Toda actividad pSlqulca implica tina
actividad nerviosa, pero no a la inversa.
por ser ésta mucho más extensa que aqué
lIa y a este propósito se cxtiende el se-
fiar Aguarod en atinados comentarios so-
bre la psicomelria.
Si para ver realmente un objeto, el mo-
vimiento es un factor esencial, el llHsmo
papel debe representar cuando lo vemos
idealmenle, por lo que seria incomprensi-
ble la intelección (sensación de la sensa-
ción) sin suponer ademas del elemeAto
simple. un substracto anatómico en el que
los movimientos atónicos cerebrales o re-
flejos estén representados en alguna me-
dida.
Recuerda Que la amnesia, hipernesia,
las dolencias cerebrales y la vejez afectan
lo mismo a la memoría sensitiva que a la
racional. Que la locura, alucinación y de-
más reconocen por causa inmediata algu-
na lesion o perturbación de los centros
nerviosos del cerebro. Que la mayorIa de
lllls heridas. contusiones, accesos de los
lóbulos frontales, producen pérdida de: la
atención y cambio de caracter e incapaci·
dad de gobernarse a sí mismo. Que la le-
sión de un centro nervioso ocasiona la
perd1da de la facultad respectiva y 10 acre-
dita el hecho de recobrarse la facultad
cuando se ha cicatrizado l<t lesión, Que la
facultad de hablar. localizada por Broca
en la 3-, circunvolución frontal izquierda
deja entrever que paulatinamente se irán
localizando las demás, Y que, aun des-
conociendo el punto preciso, sabemos que
nuestras facultades radian en la subtancid
gris de los hemisferios cerebrales.
Ilustra toda Su disertación Con bonitos
ejemplos y consideraciones que hacen
un tanto ameno el árido tema tratado }
termina agradeciendo a todos su asisten·
cia a este acto en el que, siquiera sea su·
cintamentE'. he tratado de patentizar. dice,
el organismo de nuestras facultades (supe·
riorese inferiores).
El conferenciante escuchb clamorosos
aplausos. pues, aun sin alardes de elo-
cuencia y más bien con la rudeza de ex·
presión que nos caracteriza a los aragone·
ses. expuso y desarrolló ordenadamente
Su programa, a satisfacción de los versa-
dos en estos estudios.
Nutrida concurrencia llenó los salones
de cAlegria Juvenilc, con motivo de est~




jaca y Diciemltre 1929.
El 27 del pasado luvo lugar en la So-
ciedad cAlegrla Juvenil- una velada artls-
tico-cultural. como a modo de inaugura-
ción del escenario en el nuevo local.
Tras le ejecución de varias piezas por
una rondalla. recitó el jóven Francisco
Raro unos versos de marcado sabor espa-
ñcl meridional. obteniendo muchos aplau-
sos.
A continuación nos cupo el honor de
hacer la presentación del conferenciante,
poniendo de relieve sus meritas en el es-
tudio de psicologfa. tema elegido precisa-
mente para su peroración.
El conferenciante, Don jesús Aguarod.
culto Maestro Nacional, empieza diciendo
que la frase de Santo Tomás en su c$um-
ma Theológica_: Al conocimiento de lo
invisible llegamos inductivamente p0r me-
dio de lo visible- puede servir de lema al
corto paseo que emprende por los intrin-
cados campos de la Psicologla.
Al igual que en la Enciclopedia Espa-
sa se contienen todas las manifestaciones
del humano saber. as! el hombre (mIcro-
cosmos) es un compendio de la Creación.
Por su inteligencia, un destello del Supre·
mo Hacedor:por las funciones de relación,
un servicio de comunicaciones, por la e¡-
tructura da sus tejidos y humores un la-
boratorio de qulmica. etc. etc.
Distingue en toda sensación dos ele-
mentos: parte afectiva (emoción o senti-
miento) y parte representaUva o cognos-
citiva (percepcibn), dominando la afectiva
en pasiones. deseos, etc., la representaU...
va en las ideas y en algunos casos ~are·
ce fallar por completo cualquiera de ambas.
y ni aun en el placer o el dolor puede
considerarse la sensibilidad como mera
potencia afectiva, sino también cognosci-
tiva.
Asf como el fotógrafo obtiene una mi-
niatura reproduciendo del original la ca·
beza, la cara con exclusión de lo demás,
asf nuestro entendimiento agente, al ela...
borar la idea impresa o miniatura mental,
separa del fantasma de nuestra imagina·
ción la esencia. lo principal. Y asl como
obtenida la positiva sobre el papel cono-
cernos por él a su original, análogamente
grabada ya en nuestro entendimiento la
especie, imagen o miniatura mental del
objeto. verificase la intelección conoclen·
do por la referida especie inteligible, la
esencia, la naturaleza del objeto consabi-
do y este conocimiento redbe los nom-
bres de especie expr~sa, verbo mental,
concepto, idea,
Hace resaltar que dependiendo los sen-
tfdos en todo momento de la vida orgá-
nica (digestión, respiración y demás) es·
tas vartadas expresIones de la indlvidUlIi-
do puede producir otitis medias supura-
das; muy rebeldes a su curación y de con-
secuendas graves; y otras de intoxica·
ción general de tipo sepiicemico que
producen generalmente la muerte.
Terminando por hoy para eA el número
p:-ó:timo hablaros sobre la profilaxis e hi-




al curso se le llama fase maculo-popu-
losa; esta fase. dura dos dras y lAS papu-
las después de este tiempo sufren otra
nuev~ transformación y se convierten en
unas vesiculas llenas de un lfquido trans-
Darente; periodo de la enfermedad que se
le denomina rase vesiculosa parA tnms·
formarse después ese liquido en pus lose
pustulosa
Estas series de transformaciones nece-
silan parA realizarse un perlado de tiem-
po de cuatro a seis dlas, por lo menos: y
una vez pasados estos, empiezan a de·
secarse las pústulas, empezando entonces
el período de la desecación que dura por
reg-Ia general siete dfas, en los cuales,
los síntomas van mejorando asi como la
fiebre va desapareciendo; emrez.ando des·
de este momento a formarse sobre las
pustulas unas costras de color morenuz-
ca unas veces y amarillentas otras de las
que a su desprendimiento salen unas cica-
trices caracteristicas si las pústulas pro·
fundizaron mucho la piel.
La viruela puede presentarse de mu-
chas formas denominándose técnicamente
formas clínicas, que estan generalmente
en relación con la intensidad de las epi·
demias y lambien en relación con las di-
ferentes constituciones de los individuos
receptores, Vamos a menéioñar muy a la
ligera las formas cHnicas dando principio
por la más leve y finalizando con la de
mayor gravedad: 1.° rlebre ocm'olosa.
Los enfermos tienen la fiebre y parte de
los sintomas descritos incluso la erupción.
pero esta no llega a su completo desarro-
llo. 2,° Viruela abortina. Los enfermos
que presentan esta variedad llegan en su
sintolllatologla hasta la fase maculo·pa·
pulosa; desde la que pasan al periodo de
descamación sin pasar por la fase pustu-
losa, 3.° Varioloide. Esta forma de vi-
ruela, es la que pudecen los individuos
vacunados hace mucho tiempo; y presen'
tan casi siempre un principio imponente y
hasta alarmante inclusive; pero la erup-
ción es muy poca y no llegan a afectar-
se las mucosas de la boca, nariz, faringe,
ni laringe. 4,° Viruela confluente. Los
enfermos que la padecen, el exantema o
erupción tiende a ~onglomerarse y pre-
senta estados inflamatorios y edematollos
y puede producir necrosis de la piel (mor-
tificación y destruccibn de la piel) pudien·
do presentarse en esta forma complica-
ciones viscerales de pronóstico muy gra·
ve. 5.° Viruela hemorrágica llamada
también Viruela negra. Es la forma más
grave de todas eltas y se caracteriza por-
que estos enfermos presentan hemorra-
gias viscerales, de Id piel, por las vesícu-
las y por las pustulas; terminanJo por la
muerte- cOAsecutiva al sincope, al colapso
o al coma.
Las complicaciones son múltiples se-
gún el aparato u órgano donde ésta se
localice: en el aparato respiratorio son fre-
cuentes las pleuresias y las bronconeu-
monlas, en el circulatorio da lugar a lesio-
nes de corazón; siendo la más frecuente
la pericarditis; SI se localizan en la piel
produce erisipelas, accesos y hasta gan-
grenas; si su localización afecta a los ojos
proJuce conjuntivitis, hipopion (foco de
pus en la cámara anterior del ojo); y has·
la perforaciones de la corneaj si en el oí~
una Moto marca
B. S. A. casí




dadas las medidas qlSe para evitar 6U pre·
sencia se tomal:l con el uso obligatorio dE'
la vacuna. Este medio profiláctico unido
a fas medidas adoptadas por las Autor!
dacles !<lnto gubernamentales. como $ani~
tarias. obli¡ando las unas y rec0111endilndo
las otras, han servido para que el pueblo
en general de por si, se acoslumbre 8 lll-
nunizarse y a inmunizar a los suyos; pe·
ro esta inmunización es incompleta, debido
a que la vrltunación produce Ulla inmUlll·
dad temporal y por 10 tanto esta práctica
debía de hacerse por periodos de cinco
en cinco años, renovando de esta form'l
la inmunidad necesaria para no padecerla;
pues todos, tenemos ID ineludible obliga-
ción de repetirla tantas cuantas \'eces sea
necesaria,
La viruela ha sido en la antigUed¡jd, la
enfermedad que más víctimas ha causado
el! la humanidad, puede decirse que fuE>
el azote de pueblos enteros, No respeta ni
edad, ni Sl'XO ni raza, pues lo mismo la
padece el niño. que el adulto, el hombre.
que la mujer; e ignal los de la raza bl.n·
ca, que los de la al1ll'lrilla, o de la negra,
siendo esta úhima, la que má la ha pa-
decido y la más expuesta a padecerla.
E6ta enfermedad, como sus congéneres,
es infecciosa, febril, cOl1tagiosisima en
extremo, epidémica, y caracterizada por
una erupción de forma y curso variables
con tendencia a la curación, aunque fre-
cuentemente reviste caracteres gravisi-
mas y en muchos casos llega hasta pro-
ducir la lIIuerte.
Como decimos en el parra-fo que (Inte-
dece es de forllla y curso variables y corno
quiera que nuestrd misión es vulg:arizarla,
sin meternos en v-ariedades, expondre un
caso normal de viruela. recopilando eh
estas líneas sus síntomas y curso, varieda-
des y las complicaciones que pueden so-
brevenir dando alguna extensión a los
dos primeros extremos y extractando tos
dos últimos.
Como toda enfermedad infecciosa tiene
su periodo de incubaci6n, que dura de
10 a 14 días. lapso de tiempo Que precisa
el agente productor paro oJtener su com-
pleto desarrollo; una vez que éste está,
desarrolll'ldo, se inicia el periodo podró-
IlIICO, con una sintomatologia, que se ini-
Cla con illlensos escalofrios, mucho dolor
de cabeza, sed intenslsi1l1a, gran flojedad,
algunas veces vomitas, delirios y convul-
sIones; todos estos síntomas se acampa·
ñiJll de unas reacciones febriles muy al·
tas, pues la fiebre puede llegar hasta 40,
41 Y42 grddos, A prcpósito he dejado
para mencionar el último, el sin toma sa-
croalgia que es característico de la virue-
la y consiste en un dolor a~udo al fmal de
la columna vt"rtebral y parte p03terior de
las caderas. asi CO/110 tambien es de ella
una fuerte rubicundez en la caro interna
de los muslos. Estos sin tomas mantiénen·
se durante dos o tres días pasados los
cuales lo:) síntomas, incluso la fiebre, pa-
rece mejoran y es cuando hace su apari-
ción el perfodo eruptivo que con~iste en
unas manchas rojo-rosadas del hllnaño de
media lenteja. Que empiezan a salir en la
cara. cuero cabelludo y cuello prosiguien·
do su marcha il1\'<lsora por el trOIlCO, bra·
zas, piernas \' por las mucosas de la boca,
lIoriz, faringe y laringe; tmdando en ha-
cer esta invasión dos o tres dla¡;; enton-
ces, los sfntOl'las que parecían mejorar
agr~vanse de nucvo, la fiebre vuelve a
ascender y las manchas rojas se transfor-
man en papillas rojo obscuras consistente
en que la mancha parece se hinchan y a
























CfiLLE MftIOR NOn. 10 - Jaca
¡g¡
Todo está por este orden y por
ello le conviene proveerse de
cuanto precise para invierno,
PRECIO fiJO - VENTñ5 fiL CONTfiDO
Adolfo Ma'rtin
VEA V. PRECIOS
Panetes algodón baras .
LllInillas vestidos .
SllIrgas batas .
Franelas dos pelos .
Sargas cruzlldllls camisas .
Lanas popelin vestidos .




Cort~ trale Caballero ...•....
Bánobas·colchas grandes .
Manlas IZlIla, .
Corres de colchón .
Juegos de cama bordados .•...
Toallas rUMS labradas .
Tollllas crepé bordadas .
Camisas franela Caballero .
Juegos Inferior opal Senora .
Gerseys abrigo Señora .
Panas cocina cenefas .
ServiJlelas rusas ni fías .





los antes del Inventario.






Géneros de punto de todas cla-
ses para Señora, Caballero y
Niños,
Confecciones interior y exte-
rior para Señora, Caballero y
Niños,
Esta es la CAS,~, que mas
BAI~ATO puede ven-
der por estar en contacto di
recto con los mejores F,,·
bricantcs.
Hay de todo cuantn necesite
de gusto selecto y ricas clases
















jaca, 26 de Noviembre de 1929.- El Coman·
dante Secretario, Marce/o Ortega. - V.~ B.-
El General Presidente, UrrueJa.
drada piedad y rigurosas penitencias en
la famosa cueva de San Juall de la Pena,
llamado con justa razón, la Covadonga de
Aragón. De aqur deduce en lógica canse·
cuencia. que siendo las tres Infantas, hi·
jas de tan robusto y sano tronco, natural-
mente habian de resplandecer en ellas
tambien todas las virtudes en grado he-
róico.
Doña Urraca, dice, Que a los 10 años
de edad, entro en,el Monasterio de Santa
Maria de Santa Cruz de la Serós, precio·
so monumento de arte románico, a los 12
años hizo la profesion solemne de sus
votos Las otras dos hermanas casqdas
por razones de Estado, con los condes de
Provenza y Tolosa, al quedar viudas fue-
ron a reunirse con doña Urraca en el con-
vento, para convertirse en esposas de Je-
sucristo, abandonando por consiguiente
las galas, el lujo, posición social y como·
didades de sus sefloriflles mansiones, por
el tosco sayal, penitencias y silencio del
Claustro. Ellas con sus oraciones contri-
bl.lyeron no poco a las ruidosas y señala-
das victorias que su egregio padre obtuvo
contra los moros, siendo también durante
su vida los angeles tutelares del Reino de
Aragón.
El señor BOTruel, pese a su modestia,
desarrolló con mucho tino y gran discre·
ción, su tema cFroellax gratia, etc) ... ;
demostrándonos además tener vaslo::t co-
nocimientos historicos y grandes cualida-
des oratorias.
Adoración Nocturna.
Turno 2. o La Inmaculada Concepción.
La noche del sábado 7 se celebrará, Dios
mediante «Vigilia de litulap en la iglesia
del Seminario Conciliar, dando principio
a las diez.
Se invita a los Adoradores del Turno
1°. que podrían retirarse despues del So·
cris Solemnis.
La vigilia se aplicará por el alma de don
Juan Fernández Rocatallada (q. e. p. d.)
AdoTfldor que fue de esta Sección.
lunta de Plaza de laca
Parque de Intendencia de laca
>
Leña rara hornl>S.
jaca, 28 de Noviembre de 1929.-EI jefe !fel
Detall, Maree/o Ortega. V. Q B u_ El Director,
Zappino.
, .
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor, ~.-jau
Interinamente se ha hecho cargo de la
Alcaldia el Primer Teniente de Alcalde
O. José Novales.
= ..
Han sUl'g'ido con ocasiÓn del Presupues-
to de 1930 diferencias de criterio entre el
Aywllarniento y el pueblo y ello ha sido
mOlivo de amargura y dIsgusto para el
Allalde; pero tenga la seguridad este se
ñor, nosotros así lo creemos- Que to-
dos y todas las clases sociales, reconocen
}' agradecen sus altos servicios, su gestión
entusiasta y su amor a la ciudad.
El Arma de Infantería, dignamente re
presentada en esta ciudad por el Regi-
miento de Galicl8 19 y el Batallón de
,\10ntaña La Pahlld 8. celebra el dia de la
Puri,sllna, fiestas muy brillantes y anima·
das. Aparte del programa de festejos or-
ganizado por cada uno de los cuerpos ci·
tados para esparcimiento del soldado, se
han dispuesto números muy atrayentes
con la cooperación valiosa de elementos
de las dos unidades.
1labrá el dia G salida de rondallas con
disparo tle cohetes.
Dla 7. a las 8 Diana militar por las
rondallas con disparo de cohetes y bom-
bas reales.
A las 18'30 concierto en el Tealro
Unión j.HjUesa por una selección de las
bandas de GaJicía y La Palma bajo la
dirección del maestro señor Arnau.
Dia 8. :\ las 11'30 Misa en la Catedral.
A las 18. Baile en los Casinos Princi-
pal y Unión Jaquesa.
A las 20. Ultima salida de las rondallas
y cabalgatas.
Dia 9. A las 11 Misa en la Catedral en
sufragio de los fallecidos del arma.
Han pasado unos dias en esta ciudad,
nuestro bu~n amigo y paisano D. Felipe
Martinez, Jefe de la estación de Montesa
(Valenda) y su bondadosa esposa Doña
Gregoria Ac'n.
La fiesta celebrada en el Real Monas·
tena de Benedictlllas la describe Mon-
fearagófl en la forma que sigue:
Oia grande dia de feliz recordaCIón fue
ayt::r, jueves, para la reverenda comuni·
dad de Benedlctlllas de esla ciudad, por-
que la solemnidad con que qui:.ieron han-
o rdr <1 tres esclareddas hermanas suyas de
religión, con motivo del 307 aniversario
de la traslación de sus cenizas a este Real
Monasterio, ha revestido caracteres ex·
traordlllarios y sirVIó también para reci-
bir lIleQuivocas pruebas de afecto y cari-
no por parte de Jaca.
Antes de la misa solemn~, ya el templo
se hallaba repleto de fieles, deseosos de
tributar a las Reales y Serenlsirnas Infan-
las \laña reresa. doña Urraca y doña
Sancha, el homenaje de sus respetos y
oraciones.
El ilustrísimo señor Obispo, secundan~
do con canño la idea de las reverendas
monjas y para dar mayor realce a la fiesta
religiosa ct::lebró de Pontifical, ayudado
por don Luis FUlTlanal y don José Coro·
nas, C01110 Diáconos de honor, y don
Gonzalo Franganillo y don ¡\\i¡(uel Ara-
giles, COlllO Diácono y SubJiácono, res·
pectivamcllt¿.
La CapIlla oe la Catedral cantó una
misa a gran orquesta. Ocupó la Sagrada
Cátedra el culto y virtuoso capellan pri-
lIlero del Ejército don Domingo Borruel,
hijo de Jaca, quien con gran elocuencia
nos habló del alTlor patrio y excelsds "ir-
tudes Que brillaron con claridad meridiana
en las Serenlsimas Infantas. Cantó admi·
rablell1~nte las gestas gloriosas de aquel
insigne y cristianisimo Rey de Aragón
Ramiro 1, azote dela morisma. A su aeen-
Con toda fehciGdd h" dado a luz un
hermoso niño la distingu·da señora DOIia
Irene Zamora, esposa de nuestro buen
amigo D. Jase Marlí.
Nuestra enhorabuena.
El Alcalde D. FranCISCo García Aibar,
presentó el lunes, al Pleno del Ayunta-
miento, su dimisión. La corporación, re-
conociendo justificadas las causas alega-
das por su presidente. aceptó dicha dimi·
slón, no S1l1 antes hacer constar con un
unánime y expresivo voto de gracias,
que la ausencia del señor Garc(a Albar
privaba al Ayul1lamiento de un entusiasta
y decidido v:lledor de los intereses loca-
les.
Seria injusticia no hacer resallar Que
el señor GareRa Albar, en los tres años
que ha estado al frente de la Alcaldla, ha
puesto a su servicio el máximo interés y
voluntad, dedicando a su gestión mu-
chas horas de inlenso trabajo. Su nombre,
COrno Alcalde, queda umdo a la obra de
los cursos de verano a los que, adivman·
do un brillante porvenir para Jaca y celo-
so de sus prestigios y buen nombre, les
prestó ayuda eficaz y decisiva. Ha sido
durante su mando, visilada nuestra ciu·
dad por el Rey, Presidente del Consejo
de Ministros yotras ilustres personalida-
des; en estos momentos de grave respon·
&abllidad y compromjso, el señor Gflrcía
Aibar puso en alto el nombre de Jaca ha
tiendo resaltar todos sus valores.
sentcs y en el Iran5... ur:.o ........ '.. .-ual y sin
entrar en detalles demostró una ",ez más
su peculiar estilo de gran orador tanto en
el fondo mOlO en la forma,
El aliar delicadamente adornado al efe(
to pur las ReliRiosas del 1. C. de Marfa
ofrecfa hermoslsimo Aspecto, qUienes
además contribuyeron ('on hermosos cán·
tlCOS acompañados de armonium a dar
realce a la ceremOl11fl Que con tantos ali-
cientes resulló solemnlsims.
Terminado el acto los contra\,~ntes y el
numeroso y distingUido eorh:jo de acom'
pañantes de ambos sexos se traslado al
espléndido salón que para aclos semejan·
tes inauRuró recientemente la ca¡;~ Echeto
donde se sirvió un \'flriado IUllch y cele
brado éste una gran mayorla del cortejo
acompañó al nlle\'o matrimunio a lA Esta-
ción ~el FerrocArril de donde parlieron
con dirección A Zaragoz':, Barct>lona y
airas capitales a paSAr la luon de miel Que
les desearnos muy venturosa.
Seguidamente el demento ¡O\'en danzó
de lo lindo en el cllado Salón J~ CasJ
Echeto volviendo a repetirse el baile por
la tarde
Nuestra felicitAción más sincera a am·
bas familias de Dafonte y Coro y muchas
prosperidades al nuevo mdtrimonio.
Don Adolfo Maza Ubleto nos distingue
con atento B. L. ,\1, en el Que nos comu-
nica la tom!': de posesión de su cargo de
Presidente de la Diputación Provincial,
con fino ofrecimiento para cuanto pueda
redundar en bien general y de la provin-
cia.
Don Matías Solano Marco, Jefe de la
Sección AJmillistraliva de Primera Ense-
ñanza de esta provincia, ha sido ascen-
dido a la categorla de Jefe de Admil1lsfra-
ción de tercera clase,
Los nativos de las regiones Aragón,
Navarra :1 Rioja que en la Aclualidad re-
siden en todo el territorio Norte de Ma·
rruecos, han establecido en Ceuta una
simpática Institución que '\e denomina
«C!lsa Aragón, Navarra y Rioja). I
Asi nos lo comunican atentamente en
extensa y patriótica carta llena de fervo-
res para sus reglones. de deseos, de con-
fraternidad con ellas.
Forman la Junta organizadora D. Ma· Se ha posesionado de su destino de Jefe
nuel Pascual, D. Culos Sacanell. D. Fe- t de educacion pre-militar de Jaca y su
lipe San Juan, O '\ngel Ochoa y O, Juan f partido el ilustrado Comandante de In-
Pano. .. I fantel ia D. Santiago Amado. Agl'adece~
Agradec~mos sus atentos ofreCImientos Imoste sus finos ofrecimientos.
y a ellos correspondemos con un afectuo· _
so saludo y nuestro deseo muy sincero de El sábado de 7 a 8 de la tarde se cele-
que puedan cumplir en toda su grAndeza brará COIl gran solemnidad la tiara Santa
el patriótico propósito Que les anima. Mariana el1 la Catedral COmo prepara-
ción para la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción que comenzara con el Rosario de












SOCI=::OAD ANÓNIMA FUNDADA EN 1902
DO ¡ICILlADO f'l :-IADIlID. CALLE DE ALCALÁ. NÚMEll() l •. - PALACIO DE .LA EQUITATIVA•. - (Edificio propiedad d.1 Banco).
-350 Sucursales en España y Marruecos-
Corresponsales en las principales ciudades del
mundo
,
10.000.000 d .. flJ~,e,t..
40.526. J 00 »»
M.~6() 236'6:1 » •




Cu n as corrian es
A ~;-I VI" T t, ABONANDO





Imposiciones a vencimiento fijo
A TIlES MESES, ABONANDO............ J y /12 por /00
A SEIS. » . . .. 4 por 100





Capital. , . Ptas.
Reservas. , •
SUCURSALES: Alcaniz, AJmazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de OIlflUl,
Calalayud, Caminreal, Cariñena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Ja~, Lérida, Molina de Aragón, Monzón
Sannena, SeRorbe, SigllenZil, Soria, Tara'




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corriente!! a la vista 2112'"1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 6 mesea 3112.[" anual
Imposicionell a plazo de 1 ano ..•• 4 .[" anulll
LIBRETAS
CAJA DE AtlORROS AL 3 •/. %
DE INTERES ANUAL
PreatamOl Hipotecarlos por cuenta del
Banco de Aragon
ZAR.A ~OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfllanc
BnNCO HIrOTECnKIO DE ESrnÑA
,






Hijas de S. Román
Cabra Se ruega IR devolucióna Marfa Lalaguna del
pueblo de Pardenílla de una cabra que se
E.xtravió dlas pasados. Ofrece las siguien-
tes señas: OreJa derecha (orquela. mo,
cha, malla blanca en el vientre.
esTA CASA OFR~CE AL PÚBLICO, DESDB
7 NOVIEUBRE LOS SIGUIE:-ITES PREClOS:
Galleta de Asturias para cocina a 13 ptas. 100 k.
Galleta ingleSll para COClna,., •• a II ptas. 100 k.
Ovoides para cocina, ..••••.... a 11 ptalJ. 100 k.
Herraj para braseros ,.8 12'00 50 k.
Carbón vegetal ,., ••.... 8 10 ptas. 50 k,
Cook gas a 12'50 lOOk.
Antracita para calefilcci6n a 13'50 100 k.








,,-:: GijnHTES . riELES :.: rflRnGijns :.: lnHnHnRn lnSORES "-,,
Almanaque Rosa
'2 PESETAS
Almanaque Bayli - Bailliére
2 PESETAS
Agenda de Bufete para 1930
2'00 PESETAS
'Pe venia en la imprenla de
esle peri6dico








préstamos a iabradores, ganaderos, comerciantes e industriales en inmejorables condiciones.
En general toda clase de Operaciones de Banca
• UI1I,:"'" ,
• • tres ll1es~:." .1' 'íIJ
• • seis llleses 4 •
• • un año. ,'50
CASA CENTRAL,
~,
I~ rERESES CiL E \Bl)..\
Banco la~ goz3no. r::;;::;;~_:;;::;;:;:~' =:LOS:-:V:EST:ID:OS;:D:=E:PU::;NT:O:qu::.v:end:=e1
I . I EL ARCO IRIS desde 10'50 pe·
SUCU. S L j) JACA I setas en adelante, son de lo más moderno y deI buena calidad. Hay también gran surtido para
I niñas, desde 7'50. GERSEYS de estambre,
Calle '\\aYllr, núm. 12 abiertos. colores lisos, para señora, desde 5ptas
CA lA: DE \1.", ILER
reríenlClI1entC' lTlstfllal!1l:." pllTfl l~ custodl'l
de Valores, Doc • s. \ hajas} '1;. 1"-1
10 se deset gu Ir t 2:.1' 'S ...lnO.
BANCA--BOLS -CAMB'ü
SUCURSALES:
En cuentas ¡.¡ II! vi 1I ,~ wr (nO nm~1
i.. 'oso, 17 y tia ne 1, m I
ZARJ:.GOZA
CA I DE HOhRI1S.
Llhrctas ,l! 1 flor l'¡~~11l0 d ¡terb.
Admite imposIcIones desde UN.2\. PESETA en adelante, abonando el 4 por 100 de interés anual.
Lo "zintegros se hacen en el acto de solicitarlo, por. cantidades parciales o totales
Funciona diariamente en las horas de Oficina. ~ -
Alaj:Cón, "lllama 1" Ara 1, 7. ~rcos lI..
Jlilón, Ariza .\1 ·C", B, le Ilt~. B¡n,Jar ("lIlam ,.
che, Clllahi)"ud, Cucn~J, ;.¡ -a d. "lJallf'ro ,
Guaatüaí;.r, , Hdr, , : ,L1 te Jdca, ." \, r .1 I
d·l Can¡po, "0111 ...eI Pa ,lIlc¡¡r. . •
Cruz de la Z~lrzll. Santa t-.uIaJI1l1!~\ (' .npo. SIU-
lo Domineo de I,~ Calzada, S del R.'y '" ltól ". '
T<itan..: ,TIi. 1, L:nca lu






:-: bastro. Léridél. Jaca, :-:
Ayerbe, Sarifiena, Mon-
:-:-: zón y Binéfar :-:-:
uincena de Oracia
FABRICACION y TALLERES PROPIOS
CASAS EH
S. A.
Siguiendo nuestra tradicional costumbre
y lo mismo que en años anteriores
LIQUIDAREMOS ..
todos los artículos procedentes de los
restos de temporada del año actual
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
•
LOS MAS IMPORTANTES DE LA REGION
--- 1e i n ter e s a v i s ita r los ---
==;==:== ===. Echegaray, G y Zocotrn, 3--
Imacenes de
: El dia 5
," _.'--
aran
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No deje de visitarnos duran-
te nuestra QUINCENA si no
quiere perjudicarse en sus
intereses.
No enumeramos artículos ni
detallamos precios. ya que el
público que nos viene favo-
reciendo con sus compras,
es el primer convencido de
que nadie como nosotros sa-















La importancia de nues-
tras compras directas y
el desarrollo progresivo





/§omo el7 años a11-
/espa.didas de gé-
macenes /iqlii~
a preCiOS qlie cali-
.CALLE MAYOR ESQUINA ECHEGARAY
71e.1'OS de il7vierl7o,
GRAN ºUINCENA 'DE GRACIA
del 2 al I6 de Diciembre
• • •
11 Sarai? Se/1saCio/1.
========,d!
Casa en Huesca
1)14n
~z m01!!la.a.c
Casa e:n Huesca
